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ИСТОРИЯ БОСПОРА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ: ОСОБЕННОСТИ  
И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
Автор исследовал массив электронных ресурсов Рунета посвященных истории Бос- 
пора. Опораясь на конкретные примеры он выделил основные тенденции развития боспо- 
роведения в русскоязычном сегменте сети Интернет.
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The author investigated the array o f  electronic resources o f  the Runet devoted to the histo­
ry o f  the Bosporan Kingdom. Drawing on specific examples we identified key trends in the devel­
opment o f  Bosporus studies in the Russian segment o f  the Internet
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Ранее мы уже пис&ти об основных тенденциях развития антиковедческой проблема­
тики в русскоязычном сегменте сети Internet603. Боспороведение как часть антиковедения 
развивается в Рунете в одном направлении, повторяя основные тенденции развития науки о 
классических древностях. Стоит отметить, что практически любой ресурс посвященный 
широкой античной проблематике в русскоязычном интернете содержит информацию об 
истории античного Боспора.
Анализируя совокупность электронных ресурсов Рунета, на наш взгляд, правомерно 
выделение нескольких групп сайтов. Во-первых, стоит отметить ресурсы официальных на­
учных и образовательных организаций России и Ближнего Зарубежья604, на которых время 
от времени появляются интересные материалы по истории античного Боспора. Сайты носят 
официальный характер и регулярно пополняются. Уровень актуальности информации раз­
мещенной на сайтах этой группы стабильно высок.
Ко второй группе относятся официальные сайты археологических экспедиций ис- 
следующих памятники Боспора605. Стоит отметить, что подобных ресурсов мало, а руково­
дители и сотрудники экспедиций предпочитают вести работу в социальных сетях.
К третьей группе электронных ресурсов относятся специализированные базы дан­
ных606. Среди них есть как вполне официальные ресурсы, так и неофициальные поддержи­
ваемые энтузиастами. Главная общая характерная черта данных ресурсов -  это их плано­
мерный прогресс.
Третья группа включает официальные сайты научных и научно-популярных журна­
лов и других периодических изданий, в том числе и сетевых607. Материалы, размещаемые
603 Прокопенко С.Н. Последние тенденции развития антиковедения в Рунете Классическая и византийская тра­
диция. 2015. Материалы IX международной научной конференции -  Белгород, 2015. -С . 252-256. 
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доступа -  14.09.2016 г.; Институт археологии РАН [Эл. ресурс]. Режим доступа -  http:/'www.archaeolog.ru/. 
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на сайте, носят официальный характер, а публикации представлены, в основном в полно- 
текстовом варианте.
Четвертая группа сайтов на боспороведческую тематику представлена авторскими 
ресурсами6"*. В основном это узкотематические сайты с интересными, а иногда уникаль­
ными публикациями. К сожалению, множество подобных ресурсов, за редким исключени­
ем, недолговечны и редко обновляемы, т.к. в качестве вебмастера выступает только автор 
сайта и отсутствует системность в работе над ресурсом. Но, некоторые из них, начавшиеся 
как авторские давно уже переросли в крупные интернет-проекты. Примером вышеотмечен- 
ного. может служить сайт «XLegio»609.
Отдельного рассмотрения заслуживают сайты Центров антиковедческих исследова­
ний. Данные ресурсы мы выделили в пятую группу. Всего их мы насчитали семь наимено­
ваний. В настоящее время официальные сайты Центров антиковедения постепенно дегра­
дируют. В перспективе, как нам кажется, принципиального улучшения ситуации с сайтами 
Центров антиковедения не предвидится.
Антиковедение в целом и боспороведение в частности постепенно осваивая новое, 
для себя, пространство в настоящее время смогло закрепиться в социальных сетях. В Руне­
те самой популярной социальной сетью является Вконтакте. Боспороведение на vk.com 
представлена на высоком уровне610. Нельзя не упомянуть об античных ресурсах 
livejoumal.com, YouTube, Facebook и др. Материалы публикаций блогеров отличает глубина 
и основательность.
Подводя итог небольшому исследованию, стоит отметить, что боспороведение в се­
ти Интернет динамично развивается. В первую очередь за счет отдельных энтузиастов. 
Система поддержки (государственная, региональная, вузовская) электронных ресурсов в 
России и Ближнем Зарубежье отсутствует. Грантовые программы ряда благотворительных 
фондов по поддержке образовательных и на\чно-исследовательских электронных ресурсов 
окончательно свернуты61'. В условиях некоторой стагнации или медленного развития авто­
номных сайтов, посвященных античности, в социальных сетях тематика античной истории 
набирает особую популярность. Складывается впечатление, что будущее за социальными 
медиа, в том числе и по тематике истории Боспора Киммерийского.
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ПРИНЦИПЫ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ  
ПИСАТЕЛЯ И.И. ЛАЖЕЧНИКОВА
В статье рассматриваются принципы изучения языковой личности писателя 
И.И. Лажечникова на материале романтических исторических романов. Внимание сосредо­
тачивается на феномене языковой личности в статической и динамической проекциях лин­
гвистического исследования, во взаимосвязи языка и жанра, в синтезированном анализе 
фрагментов текста, в анализе языкового наполнения сильной позиции текста.
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